














































































ࡉ๔Ͱ͸ͳ͘ ɼ̓̍̍ ʣɼγφϓεͷWULSDUWLWH̍̎ ʣͱͯ͠ΑΓ






























































































































































































































































































&DMDOؒ ࣭ ֩ɼ%HFKWHUHZ֩ ɼ)RUHO໺ɼ]RQDLQFHUWDɼ
ͦͷଞؚ͕·ΕΔ̏̔ʣɻ੺֩େࡉ๔͸ɼ௚઀ɼ੸਷ͷ
ӡಈχϡʔϩϯͱհࡏχϡʔϩϯʹ౤ࣹ͠ɼ੺֩খ
ࡉ๔ɼ'DUNVFKHZLWVFK֩ ΍%HFKWHUHZ֩ ͸,2ʹ ౤ࣹ͢
Δ̏̔ʣɼ̏̕ ʣɻ'1͔ Β͸཈੍ੑͱڵฃੑͷ౤ࣹχϡʔϩ
ϯ͕͋Γɼ཈੍ੑͷ౤ࣹ͸*$%$࡞ಈੑͰ,2ʹ ର͠
ͯϑΟʔυόοΫΛߦ͍ɼڵฃੑͷ౤ࣹ͸άϧλϛ
ϯࢎ࡞ಈੑͰ0'-Λհ͠খ೴ͷӡಈ਱ߦʹର͠Өڹ
Λ༩͑Δ̏̔ʣɻ3M͸'1ͷ཈੍ੑɾڵฃੑ౤ࣹͷ྆ํʹ
ର͠*$%$࡞ಈੑͷ཈੍࡞༻Λࣔ̏̔͢ʣɻैͬͯɼ3M
͸ڵฃੑͷ൓ڹճ࿏ͱ,2΁ͷ཈੍ੑϑΟʔυόο
Ϋճ࿏ͷ྆ऀΛಉ࣌ʹ੍ޚ͍ͯ͠Δ̏̔ʣͱ͍͑Δɻ
ɹ,2΁ͷೖྗ͸0'-͔ Β͸શͯڵฃੑͰɼ'1͔ Β
͸શͯ཈੍ੑͰ͋Δ̏̔ʣɻޙऀ͸3MͷڵฃੑΛௐઅ͢
ΔϑΟʔυόοΫػߏͰ΋͋Δɻ0'-͔ Βͷඇ*$
%$࡞ಈੑڵฃੑೖྗͷਆܦ఻ୡ෺࣭͸ಉఆ͞Εͯ
͍ͳ͍͕ɼখ೴͔Βͷग़ྗ͕άϧλϛϯࢎ࡞ಈੑͰ
͋Γɼ,2ʹ ͸*$%$ड༰ମͱͱ΋ʹάϧλϛϯࢎड
༰ମ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱ͔Βάϧλϛϯࢎ࡞ಈੑͱߟ͑
ΒΕ͍ͯΔ̐̌ʣɻͦͷଞɼυύϛϯ࡞ಈੑ΍ηϩτχ
ϯ࡞ಈੑͷ,2΁ͷೖྗ΋஌ΒΕ͍ͯΔ̐̍ ɼ̐̎ ʣɻ
ɹ,2΁ͷೖྗͷ൒਺͸JORPHUXOXVʹ ࿈བྷ͠ɼલड़͠
ͨ͝ͱ͘JORPHUXOXVͷथঢ়ಥىᑜʹ͸ڵฃੑͱ཈੍
ੑͷ྆ऀͷೖྗ͕݁߹͍ͯ͠Δ̏̔ʣ͜ͱ͕,2ͷେ͖ͳ
ಛ௃Ͱ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹɼ,2͸ਆܦܥͷதͰ࣠ࡧͱ
थঢ়ಥىͷྖҬ͕࠷΋ෳࡶͰߴ౓ͳதܧ֩̐̏ʣͰ͋Γɼ
ͦͷܗଶͱػೳతಛ௃͔Βɼ,2͸཯ಈతͳൃՐʹΑ
Γɼൃৼثͱͯ͠ӡಈ։࢝΍਱ߦɼӡಈͷֶश΍λ
Πϛϯάௐ੔ͳͲʹಇ̏̔͘ʣͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ
ɹ⚓ɽ⚔ɹ੕ঢ়ࡉ๔ͷػೳͱ*0)%
ɹ੕ঢ়ࡉ๔͸&16Ͱ࠷΋ଟ͍ࡉ๔Ͱ͋Δ͕ɼݹయత
ͳ૊৫म෮ػೳ͚ͩͰͳ͘ɼ೴ͷൃୡ΍೴શମͷ߃
ৗੑͱҡ࣋ͳͲͷ໘Ͱଟ͘ͷੜཧֶతɾੜԽֶత࡞
༻Λ༗͍ͯ͠Δ̓ʣɼ̍̎ ɼ̍̐ ʣɻ੕ঢ়ࡉ๔͸ਆܦࡉ๔ͱ૒ํ
޲తʹີ઀ʹؔ࿈͠ɼ৴߸఻ୡɼΤωϧΪʔ୅ँɼ
ࡉ๔֎ΠΦϯͷ߃ৗੑͱ༰ྔௐઅ͞Βʹਆܦอޢʹ
ಇ̍̏͘ʣɻ੕ঢ়ࡉ๔͸๛෋ͳΪϟοϓ݁߹Λ༗͍ͯ͠
Δ͕ɼΪϟοϓ݁߹Λհ͢Δ੕ঢ়ࡉ๔ͷωοτϫʔ
Ϋ͸ɼγφϓεΛհ͢ΔਆܦωοτϫʔΫͱͱ΋ʹ
ਆܦܥͷॏཁͳػೳΛ୲͏̍̏ʣɻిݦతʹ͸੕ঢ়ࡉ๔
͸ਆܦऴ຤ΛแΈࠐΈʮௌ͖ʯʮ࿩͔͚͠ΔʯΑ͏
ʹҐஔ̍̎͠ʣɼલٴͼޙγφϓεऴ຤ͱͱ΋ʹγφϓ
εͷWULSDUWLWHͱͯ͠ਆܦ఻ୡௐઅʹؔ༩͍ͯ͠Δ̍̎ʣɻ
͢ͳΘͪɼ੕ঢ়ࡉ๔͸ࡉ๔֎ӷͷάϧλϛϯࢎೱ౓
Λௐઅ̐̐͠ʣɼάϧλϛϯࢎґଘੑʹ૒ํ޲తʹਆܦ
ࡉ๔ͱͷ৴߸఻ୡΛ͓͜ͳ͍ɼγφϓε఻ୡΛௐઅ
͢Δ̍̎ʣɻγφϓεؒܺʹ͋;Εग़ͨάϧλϛϯࢎʹ
ΑΓάϧλϛϯࢎड༰ମΛܹࢗ͞Εͨ੕ঢ়ࡉ๔͸ࡉ
๔಺&DΠΦϯΛ্ঢͤ͞ɼΪϟοϓ݁߹Λհͯ͠ྡ
઀͢Δ੕ঢ়ࡉ๔ʹ&DΠΦϯ೾Λ఻೻ͯ͠Ώ͘ɻ&D
ΠΦϯೱ౓্͕ঢͨ͠੕ঢ়ࡉ๔͔Β์ग़͞ΕΔάϧ
λϛϯࢎ͸લγφϓεऴ຤ʹہॴతϑΟʔυόοΫ
ͱͯ͠ಇ͖ɼγφϓε఻ୡ͕཈੍͞ΕΔ̍̎ʣɻ·ͨɼ
άϧλϛϯࢎ͸੕ঢ়ࡉ๔ͷ༰ੵΛ΋૿΍̐̐͢ʣɻ͜ͷ
Α͏ͳਆܦࡉ๔ͱ੕ঢ়ࡉ๔ͷ૒ํ޲తͳؔ܎͸ɼ೴
ڏ݂ɼےҤॖੑଆࡧߗԽ঱ɼย಄௧ɼ೴ුजɼ؊ੑ
೴঱ͳͲͰॏཁͳ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δ̍̏ʣɼ̍̐ ʣɻ
ɹ,2+'Ͱ͸ɼ'23ͷো֐ʹΑΔ,2΁ͷ*$%$࡞ಈ
ੑೖྗͷ్ઈ͕ҰٛతͰ͋Δɻ཈੍ੑೖྗͷ్ઈʹ
ΑΓɼڵฃੑͱ཈੍ੑͷೖྗΛಉ࣌ʹड͚͍ͯΔ,2
ਆܦࡉ๔͸ɼա৒ͳڵฃੑೖྗʢ͓ͦΒ͘άϧλϛ
ϯࢎ࡞ಈੑʣʹ͞Β͞ΕΔɻখ೴੾আωίʹ͓͚Δ
,2+'Ͱ͸ɼ,2΁ͷ*$%$࡞ಈੑऴ຤͕ݮগ͠ɼ཈੍
ೖྗʹର͢Δڵฃੑೖྗͷൺ཰͕૿େ͢Δ̐̍ʣɻ&77
පมͷ৔߹ɼ'23ͱڞʹ0'-͔ Βͷೖྗ΋ো֐͞Ε
ΔͷͰɼ0'-Ҏ֎͔Βͷڵฃੑೖྗ͕ؔ܎͍ͯ͠Δ
Մೳੑ͕͋Δɻ
ɹ੕ঢ়ࡉ๔͸ɼਆܦऴ຤͔Β͋;Εग़ͨա৒ͳάϧ
λϛϯࢎΛऔΓࠐΈɼ͞Βʹ์ग़͠ɼલγφϓεʹ
ϑΟʔυόοΫΛଓ͚Δɻ͔͠͠ɼ཈੍ੑೖྗͷ్
ਤ⚓ɹ5IFUISFFFMFNFOUMPPQ
ɹ੺ͷ఺ઢ͸཈੍ੑɼ੨ͱփ৭ͷઢ͸ڵฃੑ౤ࣹΛࣔ͢
ʢ%F;FFVXFUBMʣɼҰ෦վมʣ
಺ࢁɹ৳࣏ɹଞɿ྆ଆԼΦϦʔϒ֩ංେมੑΛఄͨ͠೴װߎ࠹
⚑ʵ⚓⚔ʵ
ઈ͸म෮͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͘ɼάϧλϛϯࢎա৒ঢ়ଶ
ͷதͰɼγφϓεͷՄ઼ੑʹ޲͚ͯͷਆܦࡉ๔ͱ੕
ঢ়ࡉ๔ͷઈ๬తͱ΋ݴ͑Δڞಉ࡞ۀ͕ଓ͖ɼ྆ऀ͸
ංେ͢Δɻʠ0RQVWUXHXVHʡʹංେͨ͠੕ঢ়ࡉ๔͸ա
৒ͳάϧλϛϯࢎॲཧʹ௥ΘΕΔ࢟Λ҉͍ࣔͯ͠Δɻ
ɹ΍͕ͯɼάϧλϛϯࢎͷڵฃಟੑͷͨΊɼ,2ਆܦ
ࡉ๔ͷมੑ͸ਐߦ͠ɼҤॖɼ୤མ΁ͱ޲͔͏ɻ࣠ࡧ
ͷजେͨ͠ਆܦऴ຤͸ू᝹Λͳ͠JORPHUXORLGΛܗ੒
͢Δɻ,2಺ͷ੕ঢ়ࡉ๔͸Ϊϟοϓ݁߹ʹΑΓ૬ޓ
ʹ࿈བྷ͠ɼ࢒ଘਆܦࡉ๔อޢͷͨΊ࠷େݶʹಈһ͞
ΕΔɻຊ঱ྫͰݟΒΕͨ,2ͷʠάϦΞ٧Ίʡॴݟ΍
มੑਆܦࡉ๔ΛऔΓғΉංᡣ੕ঢ়ࡉ๔܈͸͜ͷ͜ͱ
Λኲኵͱͤ͞Δɻ
ɹਆܦࡉ๔ݮগʹ΋߆ΘΒͣ,2ංେ͕ଓ͘ͷ͸ɼං
ᡣ੕ঢ়ࡉ๔૿ଟʹՃ͑ɼάϦΞಥىɼजେͨ࣠͠ࡧ
΍มੑɾ࠶ฤ੒͞Εͨਆܦऴ຤ͳͲͰຬͪɼ֦େ͠
ͨχϡʔϩϐϧʹΑΔՄೳੑ͕ߴ͍ɻ
ɹ཈੍Λࣦͬͨൃৼثͱͯ͠ͷ,2ͷ཯ಈੑ͸ྟচ
తʹ͸637ͱͳͬͯݱΕΔɻ࢒ଘ͢Δਆܦࡉ๔͸ɼ
੕ঢ়ࡉ๔ʹࢧ͑ΒΕͳ͕Β637Λൃݱͤ͞ଓ͚Δɻ
ɹ3(7Ͱࣔ͞Ε͍ͯΔ637ױऀͷԆ਷ͷ୅ँဏਐঢ়
ଶ̏̐ʣ͸ɼ,2+'ͷ,2͕ ௕ظؒ׆ಈੑΛอ͍ͬͯΔՄ
ೳੑΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɻ͔͠͠ɼ͜ͷ୅ँဏਐ͸਺ͷ
ݮগͨ͠ਆܦࡉ๔͚ͩͰ͸આ໌͠೉͘ɼ੕ঢ়ࡉ๔ͷ
׆ಈੑͷ໘͔Β΋ࠓޙݕ౼͞ΕΔ΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ
ɹਆܦࡉ๔͸͞ΒʹݮগΛଓ͚ɼ͍ͣΕ,2͸Ҥॖ΁
ͱ޲͔ΘΒ͟ΔΛಘͳ͍ɻ͔͠͠ɼը૾਍அͰੜલ
,2+'ΛೝΊɼͦ ͷޙҤॖաఔΛ֬ೝ͠ɼ๤ݕͰਆܦ
ࡉ๔͕׬શʹফࣦͨ͠ใࠂྫ͸ݕࡧͨ͠ൣғͰ͸Έ
ΒΕͳ͍ɻਆܦࡉ๔͕׬શʹফࣦͨ࣌͠ɼ637͕ ͍
͔ͳΔܦաΛͨͲΔͷ͔͸ڵຯͷ͋Δͱ͜ΖͰ͋Δɻ
ɹ,2+'͸୯ͳΔมੑͰ͸ͳ͘ɼ཈੍ੑೖྗΛࣦͬ
ͨ,2ਆܦࡉ๔ͱ੕ঢ়ࡉ๔ͷ྆ऀʹΑͬͯ৫Γͳ͞
ΕΔɼมੑͱ࠶ੜɼͦͯ͠ਆܦՄ઼ੑͳͲ͕ࠞࡏ̐̑ʣ
ͨ͠Ұ࿈ͷ؇ঃਐߦੑͷPRGXODWLRQաఔͱߟ͑ΒΕ
Δɻܦ࣌తʹมԽ͢Δපཧॴݟ͸ɼɹͦͷ͜ͱΛ෺
ޠ͍ͬͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳಛҟͳපଶʹ͸ɼ,2ਆܦࡉ
๔ͷػೳతಛੑͱͱ΋ʹ੕ঢ়ࡉ๔ͷ༗͢Δਆܦอޢ
࡞༻͕ॏཁͳ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δɻ
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